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Allocution de M. le Professeur BINET 
MONSIEUR LE PRÉSIDENT' 
MES CllERS CONFRÈRES' • 
Laissez-moi vous dire tout l'honneur que je ressens _et tout le plaisir que 
j'éprouve en entrant dans votre. Compagnie dont je sais les efforts, le tra­
vail, la portéè, les succès. · 
Vous avez · bien voulu, Monsieur le Président, é.voquer la mémoire 
d'Edmond NocARD. J'ai toujours admiré en lui le savant disciple de Louis 
PASTEUR, mais en parlant.de ce chercheur, ma pensée se porte également vers 
celui qui, dans· ma belle famille, a laissé ùn souvenir fidèle et vivant; je 
pènse aussi au compatriote qui a honoré ma· ville natale de Provins, où son 
nom est fidèlement conservé. 
Il est naturel qu'en ce jour je rappelle l'activité d'un des nôtres qui a jeté 
un ind.fscutable éclat sur cette Académie, le nom du Professeur BnuMPT, lè 
·regretté titulaire ·de la chaire de Parasitologie de la Faculté de Médecine. 
Enthousiaste,. ardent, convaincu, il. a abordé de nombreux problèmes de 
parasitologie el a magnifiquement servi la méde'cine vétérinaire , et la méde­
cine humaine; de. plus, ambassadeur de la science française à l'étranger, il
· a largement contrib1:1é à la g·randeur d� notre pays. 
Il me serait agréable d'insister aujourd'hui sur les liens qui doivent exister 
·entre les Vétérinaires et les Médecins, entre l'étude des ma.ladies des ani­
. maux et celle des maladies des hommes, mais sur ce' point ne sommes-nous 
pas tous pleinement d'accord ? Le Médecin ne peut pas ne pas profiter des 
études des Vétérinaires; les Vétérinaires1 peut-être a:u�si, peuvent gagner en 
suivant les travaux de pahologie humaine. -
.Laissez-moi vous affirmer que· j'ai le ferme espoir de' profiter largement de 
cette Compagnie dont vous êtes les animateurs. Le Médecin que je suis fera 
s11rement d.es acquisitions précieuses, et le biologiste aussi, que ·je m'efforce 
d'être, grâce à vous et près de vous, bénéficiera· des -travaux d'.une Acadé­
mie dans laquelle je suis si fier d'entrer aujourd'hui. 
